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RESUMO  
 
A inclusão da pessoa com deficiência intelectual está cada dia mais presente nas 
classes de ensino regular. Este trabalho trata da inclusão da pessoa com  deficiência 
intelectual no ensino regular e busca informar à sociedade sobre como diagnosticar 
essa deficiência nos dias atuais, identificar  suas causas e seus sintomas, enxergar 
as possibilidades que podem ser encontradas para que a inclusão real desse 
educando seja efetivada. Pretende ainda ressaltar  o direito que toda pessoa com 
deficiência possui de estar matriculada no ambiente escolar, porém deixa claro, que 
a comunidade escolar precisa se capacitar, ter um olhar diferenciado e de recursos 
adaptados às  necessidades desse alunado. A metodologia utilizada será a pesquisa 
bibliográfica. 
